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m > 1 m n
n
p = P (A) P (A)









Si P (U i)
P (U i) = P (Ai) P (CU )





P (Ri) = P (Ui ∩Ai)
m/n
P (A) = 0.95




P (Ri) = P (Ui) · P (Ai) = P (Ai) · P (Ai) = P (A) · P (A)
P (CR)
p = P (A) · P (A)
p = P (A)
P (A) = 0.95
P (A) = 0.99
E d f
D d f E



















































Ai Ii i = 1...n
V
E S
E S Ai Ii i = 1...n
E S Ii
A1 An




















m n m < n



1.86
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